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らなる「統合度の深い地域」（área de integración 
profunda）結成をうたった「リマ宣言」を発した
のが 2011 年 4 月 28 日であった。その後 2012 年
6 月 6 日，チリのアントファガスタで開催した第
4 回首脳会議で，統合の骨格を定めた「枠組み協
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の国民行動党（PAN: Partido de Acción Nacional）
のカルデロン大統領（Felipe Calderón）から 70
年以上にわたり政権の座にあった制度的革命党






Bachelet）が 2013 年 12 月の選挙で政権復帰を果





































2011 年 4 月28日 第 1 回首脳会議（リマ）リマ宣言
2011 年12月 4 日 第 2 回首脳会議（メリダ）
2012 年 3 月 5 日 第 3 回首脳会議（ウェブ会議）
2012 年 6 月 6 日 第 4 回首脳会議（アントファガスタ）枠組み協定締結
2012 年11月17日 第 5 回首脳会議（スペインのカディス）イベロアメリカ首脳会議開催時
2013 年 1 月27日 第 6 回首脳会議（サンチアゴ）ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体 
（CELAC 開催時）
2013 年 5 月23日 第 7 回首脳会議（カリ）
2014 年 2 月10日 第 8 回首脳会議（カルタヘナ）枠組み協定追加議定書締結
（出所） 各種資料より筆者作成。
（注） カッコ内は開催都市・方法。














































枠組み協定の締結から 1 年たった 2013 年 5 月

















メキシコ 2.5 7.5 4.4 1.8 0.8 4.0 30.2 15.5
コロンビア 7.6 31.3 11.1 6.2 14.0 28.0 26.4 16.5
ペルー 7.3 18.9 28.9 17.3 12.7 32.3 22.9 14.4
チリ 5.2 17.4 47.5 23.6 8.6 27.9 28.9 18.3
（出所） IMF［2013］Direction of Trade Statistics Yearbook.
（注） ラテンアメリカは原資料の「西半球途上国」，アジアは同「アジア途上国」プラス日本，韓国，シンガポール，香港，
台湾の合計，中国は中国本土プラス香港，台湾の合計で算出した。輸出，輸入ともに FOB。
















































































（出所） ジェトロ［2013b］（2013 年 9 月 1 日時点）にジェトロ『通商弘報』などの情報を加え筆者作成。「通商協定数と国数」
は ABC-Pacific Alliance （太平洋同盟のホームページ http://alianzapacifico.net）記載の数値。
（注） ラテンアメリカ統合連合（ALADI）やアンデス共同体（CAN）は除く。メキシコ，ペルー，チリの通商協定数には
FTA のほか経済連携協定（EPA）や経済補完協定などを含む。コロンビアは FTA のみ。EFTA は欧州自由貿易連合，
EU は欧州連合。





























は，2012 年 11 月に駐日大使が一堂に会し東京で
開催したセミナー「太平洋同盟：日本企業のビジ
ネス機会」（The Pacific Alliance: Opportunities for 
Japanese Business）も含まれる。2013 年の 1 年間
に実施された活動は，アジア，欧州，ラテンアメ
























4 カ国合わせて 253 社（メキシコ 120 社，チリ 71
社，ペルー 32 社，コロンビア 30 社）にのぼり，ブ
ラジルの 210 を上回る（Américaeconomía［2013: 













2011 年 5 月，コロンビア，リマ（ペルー），サ
ンチアゴ（チリ）3 証券取引所が合同の統合株式
市場（MILA: Mercado Integrado Latinoamericano）
を創設したのも，統合アクターとして企業が動
き始めている証左とみられよう。2013 年 12 月現





























できる。最初は 1960 年代から 70 年代にかけて
で，EU の前身である欧州経済共同体（EEC）の
発足が刺激となり，ラテンアメリカ自由貿易連
合（LAFTA：Latin American Free Trade Associa-
tion，現ラテンアメリカ統合連合 ALADI：Asociación 
Latinoamericana de Integración）， 中 米 共 同 市 場
（CACM：Central American Common Market）， カ
リ ブ 自 由 貿 易 連 合（CARIFTA：Caribbean Free 
Trade Association， 現 カ リ ブ 共 同 体 CARICOM：
Caribbean Community and Common Market），アン
デス共同市場（ANCOM：Andean Community，現



















































米州機構（OAS: Organization of American States）















全体で 1990 年代の年率 2％台から 5.2％（2005 年
～ 2008 年）へと上昇する一方で，年平均 379％と
3 桁の大台にあったハイパー・インフレーション







その象徴が 2005 年 11 月，ブエノスアイレスで







は FTAA 破綻前年の 2004 年に，キューバとの
間で「米州ボリバル代替構想」（ALBA: Alterna-
tiva Bolivariana para las Américas，現・米州ボリバ











計 8 カ国で構成，2006 年には「人民のニーズ充足」
を掲げた「人民通商協定」（Tratado de Comercio 
de los Pueblos）を結んでいる。
ALBA 設立の勢いに乗ったチャベス大統領は，



































を問われ，議会による弾劾裁判によって 2012 年 6












Comunidad Sudamericana de Naciones）結成を方
向づけ，2008 年にそれを改編して「南米諸国連合」
（UNASUR：Unión de Naciones Suramericanos）と
し，そして 2011 年にはカリブ諸国も取り込ん
だ形で 33 カ国からなる「ラテンアメリカ・カリ













米 5 カ国にドミニカ共和国を加えた 6 カ国と「米・
中米ドミニカ自由貿易協定」（CAFTA-DR: Domin-
ican Republic-Central America-United States Free 





























































活動環境をランクづけしている。2013 年 6 月時
点で，太平洋同盟 4 カ国は総合ランキングで世界
の全 189 カ国・地域のうち，チリ 34 位，ペルー
42 位，コロンビア 43 位，メキシコ 53 位と，ラ
テンアメリカ諸国のなかでは最上位にある（ちな
みに日本は 27 位）。これに対し，ブラジルは 116 位，










いチャベス・ベネズエラ大統領の 2013 年 3 月の
表4　近年のラテンアメリカをめぐる地域統合四つの軸






































2006 ～ 2009 年，国ごとに発効
南北間の FTA
（出所） 各種資料を参考に筆者作成。










（Latin American Weekly Report, March 6, 2014）。
一方の太平洋同盟だが，中米コスタリカのチン




































た。有力経済新聞 Valor Econômico は「メルコスー
ルのライバル，太平洋同盟が（品目の）92％を関
税ゼロに」（2014 年 2 月 10 日）と伝え，経済雑誌
Exame は，第 8 回首脳会議直前に行われた同国上
院公聴会でのフィゲイレド外相（Luiz Figueiredo）
の発言として，「メルコスールは太平洋同盟との







































































盟国であり，日本との間でも 2005 年，2007 年，
2012 年に FTA を重要な構成要素とする二国間
EPA を締結済みである。安倍政権にとって通商
交渉の最重要案件となっている TPP においても，
チリは TPP の前身となった P4（Pacific 4）の創
設国の 1 つ（9）であり，ペルーは 2010 年に米国や
オーストラリアなどと同時期に結成交渉に参加
し，メキシコも 2012 年に加わっている。コロン
























⑷ 枠 組 み 協 定 追 加 議 定 書（Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico）は太平
洋同盟のホームページ（http://alianzapacifico.net）
を参照。概要はジェトロ『通商弘報』2014 年 2 月















向」（『ラテンアメリカ時報』第 1399 号夏号 21-24
ページ）。
梶田朗［2013］「世界はメガ FTA 時代入り」（『ジェト











ジ ェ ト ロ［2013a］『 ジ ェ ト ロ 世 界 貿 易 投 資 報 告 』 
（http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2013/）。
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